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緒 言
　悪性黒色腫 はメラニン産生細胞 より発生 し臨床
的に黒色を呈する悪性腫瘍で,悪 性度は高 く転移
も生 じやすいため予後不良である。その中でもメ




















　 口腔外所見;顔 貌は左右対称で異常所見 を認め
なかった。



























パ節転移 と診断 した。患者の希望 により他院耳鼻
科へ紹介 とな り,6月15日全身麻酔下 に左側上
顎骨部分切除術および左側全頸部郭清術 を施行 さ
れた。病理組織学的に無色素性悪性黒色腫および
頸 部 リンパ 節転移 の診断 にて,術 後 化学療法
(DAV療法5クール)を 施行 した。当院にて顎補












































































良性腫瘍 と診 断 していた13,24)。またTanakaら28)
は臨床診断につ いて無色素性混合型では4例中す
べて悪性黒色腫 と診断で きたが,無 色素性結節型
では5例 中4例 でエプーリスなどの良性腫瘍 と診
断 していた。 このことよりメラニン色素の形成が








観察す るダーモスコピーが有用である。 しか し,





















原 を認識する抗体で,プ レメラノソームを認識 し
悪性黒色腫 において約80%で陽性 となり,無 色
素性悪性黒色腫においてもほぼ同様の陽性率を示
す31)。本症例において,H-E標本の所見では未分













　本症例では生検後に頸部 リンパ節転移 を確認 し
た。切除生検 したことで腫瘍 を播種 させ頸部に転

















与 の治療 効果 が報告 されて お り,勝 野 ら10)は
INF一βを用いた腫瘍内投与による治療において













分になり腫瘍を進展 ・転移 を促進 させて しまうこ












苦慮 した無色素性悪性黒色腫の1例 を経験 したの
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